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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de analizar la incidencia de la Gestión de 
Proyectos de Inversión Pública en la reducción de los niveles de pobreza en el Distrito de Conchán 
- Cajamarca – 2016. La investigación es cualitativa, el tipo de estudio es orientado a la 
comprensión, el diseño de estudio es fenomenológica y los métodos de investigación aplicados 
fueron la entrevista y el análisis de documentos. Se trabajó con una población censal de 8 el 
personal técnico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, trabajadores del Gobierno 
Regional y Municipalidad Distrital de Cajamarca, funcionarios de la municipalidad y ciudadanos 
del distrito de Conchán; se usó una guía de entrevista para conocer la opinión de trabajadores de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca y que cuenta con 21 ítems que consisten básicamente 
en preguntas abiertas; debidamente validado para la recolección de datos de la variable en 
estudio; además, se procesó la información a través de la transcripción total de las entrevistas 
realizadas. Los resultados obtenidos la gestión de proyectos de inversión pública en los niveles de 
pobreza en el distrito de Conchán, Cajamarca – 2016, son presentados a través de patrones, 
categorías y unidades conceptuales. 
Se tomaron en cuenta las características de la muestra seleccionada; se hizo una descripción 
general del ciclo de los Proyectos de Inversión Pública; de la Incidencia Económica de los 
proyectos de inversión pública se convierten en un instrumento de gran potencial para este  
propósito; en la incidencia Social teniendo en cuenta su rentabilidad para la sociedad en  
conjunto; la Incidencia Ambiental con la incorporación del enfoque de eco eficiencia en los 
proyectos de inversión pública; Incidencia institucional y de capacidades, el sistema nacional de 
inversión pública, está respaldado por un conjunto armónico de disposiciones legales; la decisión 
política de las autoridades, el problema de las limitaciones en la ejecución de la inversión pública 
en nuestro país; los programas sociales, esto significa que se le asigna una función integral y 
articulada de fijación de los objetivos de desarrollo; el bienestar social y económico, es el 
resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar. 
El estudio es de significativa importancia porque en base a las conclusiones obtenidas nos orienta 
a emitir recomendaciones viables y propuestas para promover el bienestar de la sociedad 
particularmente por los pueblos de extrema pobreza, los cuales hasta en la actualidad siguen en 
el olvido, puesto que se promulgan leyes en forma generales y se implementan programas 
sociales; que si bien están ayudando a mitigar la extrema pobreza, no son suficientes para lograr 
equidad y calidad de vida. 







The present investigation developed with the purpose of analyzing the incident of the Project 
management of Public Investment in the reduction of the levels of poverty in the District of 
Conchán - Cajamarca - 2016. The investigation is qualitative, the type of study is orientated to the 
comprehension, the design of study is fenomenológica and the applied methods of investigation 
were the interview and the analysis of documents. One worked with a sensual population of 8 the 
technical personnel of the Department of the Woman and Vulnerable Populations, workers of the 
Regional Government and Municipality Distrital de Cajamarca, civil servants of the municipality 
and citizens of Conchán's district; a guide of interview used to know the workers' opinion of 
Cajamarca's Provincial Municipality and that relies on 21 articles that they consist basically of 
opened questions; due validated for the compilation of information of the variable in study; in 
addition, the information was processed across the total transcription of the realized interviews.  
The obtained results the project management of public investment in the levels of poverty in the 
district of Conchán, Cajamarca - 2016, they are presented across bosses, categories and 
conceptual units. 
 
There were born in mind the characteristics of the selected sample; there was done a general 
description of the cycle of the Projects of Public Investment; of the Economic Incident of the 
projects of public investment they turn into an instrument of great potential for this intention; in 
the Social incident bearing it profitability in mind for the company as a whole; the Environmental 
Incident with the incorporation of the approach of echo efficiency in the projects of public 
investment; institutional Incident and of capacities, the national system of public investment, it is 
endorsed by a harmonic set of legal dispositions; The political decision of the authorities, the 
problem of the limitations in the execution of the public investment in our country; the social 
programs, this means that there is assigned to it an integral and articulated function of fixation of 
the aims of development; the social and economic well-being, it is the result of the improvement 
of the collective indexes of well-being. 
 
The study performs significant importance because on the basis of the obtained conclusions it 
orientates to issue recommendations viable and proposed to promote the well-being of the 
company particularly for the peoples of extreme poverty, which up to at present continue in the 
oblivion, since laws promulgate in form personal details and social programs are implemented; 
that though they are helping to mitigate the extreme poverty, are not sufficient to achieve equity 
and quality of life. 
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